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Nuoren miehen ja terveyden 
suhdetta varusmiespalvelukses-
sa on tutkittu verraten niukas-
ti suhteessa siihen, miten suuri 
osa suomalaisista miehistä suo-
rittaa palveluksen. Toki tutkit-
tu on ja puolustusvoimat tark-
kailee itse tarkoin miesten sel-
viytymistä, kuntoa ja taistelu-
kykyä palveluksen eri vaiheis-
sa. Kuin osoituksena siitä, että 
tämän suljettuna pidetyn ins-
tituution tutkiminen on mo-
nin tavoin nykyisin mahdollis-
ta, Tommi Hoikkala, Mikko Sa-
lasuo ja Anni Ojajärvi päättivät 
tehdä osallistuvaa etnografista 
tutkimusta ja saivat siihen lu-
van. Heidän tutkimusraporttin-
sa ”Tunnetut sotilaat” on aivan 
varmasti merkittävä dokument-
ti ja ensimmäisyydessään ainut-
laatuinen. Tutkijat elivät palve-
lukseen astuvien varusmiesten 
kanssa koko alokasajan vain joi-
denkin reunaehtojen ollessa ns. 
normaalista poikkeavia ja seura-
sivat varusmiehiä myös tämän 
jälkeen. Havaintojaan he tarkas-
televat monilla eri ulottuvuuk-
silla. Itsensä likoon paneminen 
tuntuu tässä yhteydessä todem-
malta kuin useimmiten.
Terveyden merkitykset pai-
nottuvat palveluksessa toisin 
kuin tavallisessa arjessa. Suo-
rituskyvyn painoarvo kasvaa, 
henkisen sietokyvyn rajoja testa-
taan, tilanteet määrittävät terve-
yttä, ryhmän dynamiikka ohjaa 
suhdetta terveyteen, terveyden 
menetykset saavat monia uusia 
merkityksiä. Sanalla sanoen ter-
veystajua punnitaan uudella ta-
valla. Pidän itse terveystajun kä-
sitettä tässä yhteydessä erityisen 
osuvana.
Terveyden edellytykset muut-
tuvat nekin: ympäristö, koke-
mus ja olosuhteet vaikuttavat 
konkreettisesti terveyteen ko-
ko ajan. Terveyttä kolhivat tar-
tuntataudit, väsymys, vammat ja 
ketutus. Kaikkiaan kovilla ovat 
sekä fyysinen, psyykkinen että 
sosiaalinen terveys – ja erityises-
ti näiden läpi selviytymisen tar-
ve, mahdollisuudet ja kyky. Tut-
kijan kannalta epäilemättä valta-
van haastava aihio.
Kun pohtii tutkimuksen me-
netelmävalikkoa, minulle nouse-
vat ensimmäisinä mieleen Mat-
ti Kortteisen komeat raportit 
työstä ja lähiöstä sekä Juha Sil-
talan psykohistoriallinen Mie-
hen kunnia. Hoikkala ja kump-
panit siteeraavat varsin vähän 
näitä kahta, vaikka olisi voinut 
odottaa, että heidän kokemuk-
sestaan olisi ollut paljonkin am-
mennettavaa. Ehkä tämän tut-
kimuksen tekijät tunsivat Mie-
hen kunnian niin hyvin, että se 
on sisäänrakennettuna Tunnet-
tuihin sotilaisiin. Raporttia lu-
kiessa ainakin tuntuu siltä, että 
kunniasta tässäkin usein on ky-
symys.
Menetelmän ongelmakohdik-
si epäilivät tutkijat jo etukäteen 
sitä, että varusmiestuvissa hei-
dät jotenkin erillistettäisiin tai 
ulkoistettaisiin. Havainnot ker-
tovat toista. Näytti siltä, että tut-
kijat hyväksyttiin nopeasti jouk-
koon niilläkin rajauksilla, jotka 
vallitsivat. Herrat tutkijat oli-
vat hieman tai hieman enem-
mänkin yli-ikäisiä, mutta kunto 
tuntui kestävän riittävästi. Tut-
kimusryhmän nainen istui iäl-
täänkin joukkoon sutjakasti.
Raportin rikkaus antaa mah-
dollisuuden vain joidenkin asi-
oiden esille nostamiseen. Pääl-
limmäiseksi jäi itselleni selviy-
tymisen eetoksen voimakkuus. 
Varusmiespalveluksesta, fyysi-
sestä ja psyykkisestä rasitukses-
ta, normatiivisesta käyttäyty-
miskoodista, ryhmän paineista, 
kaikesta selviytyminen oli mer-
kityksellistä. Keinot olivat mo-
net, mutta palveluksen edetessä 
oli havaittavissa yksilön omien 
keinojen ohella selvää yhteisölli-
syyden kasvua, sopeutumista ja 
sosiaalistumistakin. Johdonmu-
kaisia kysymyksiä ovat: miksi ja 
mitä tästä seuraa?
Miesten motivaatiota poh-
ditaan kirjan monissa kohdissa 
ansiokkaasti, erityisesti yhdessä 
kokonaisessa luvussa. Intissä ja 
sen sisäisessä ja ulkoisessa kon-
tekstissa on tapahtunut vuosi-
en varrella paljonkin muutok-
sia. Luonnehtisin monia näistä 
infran muutoksiksi informaali-
sessa kontekstissa. Rajapinta si-
viiliin on kerta kaikkiaan uu-
denlainen: matkapuhelimet ja 
netti pitävät kanavaa auki. Tek-
nologia on myös ajoittain risti-
riidassa organisaation kanssa ku-
ten koulussakin. Lomakäytän-
töjen muuttuminen talouden ja 
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Saku Tuominen ja Katja Lind-
roos avaavat kirjansa kertomal-
la, että se pyrkii vastaamaan kol-
meen kysymykseen: Miksi toi-
sin ajatteleminen on tänään tär-
keämpää kuin koskaan, miksi se 
on niin vaikeata ja mitä asialle 
voi tehdä?
Maailmassa on tällä hetkellä 
enemmän yritystoimintaa, tava-
roiden valmistusta, asumuksia 
ja suita ruokittaviksi kuin kos-
kaan. Ympäristön näkökulmasta 
kehityksellä on pelottavia seura-
uksia. Viljelyskelpoinen maa vä-
henee, juomakelpoinen vesi eh-
tyy, kalasaaliit pienenevät ja jäte-
vuoret kasvavat. Punaisen Ristin 
mukaan ympäristöpakolaisia on 
todennäköisesti enemmän kuin 
sotapakolaisia.
On mahdollista, että ilmas-
tonmuutoksen seurauksena val-
tavia kaupunkeja, jopa koko-
naisia valtioita joutuu veden va-
raan, kirjoittajat varoittavat. Tu-
levina vuosina ja vuosikymme-
ninä kotiplaneettamme tulee yl-
lättämään meidät monta kertaa.
 Tämän kaiken keskellä ihmi-
sen ajatustoiminta on kaikkea 
muuta kuin tilanteen tasalla. 
Monenlaiset lukot ja pelot si-
tovat ihmisen kykyä ajatella luo-
vasti ja tuottaa uusia, välttämät-
tömiä ideoita. Kirjoittajat otta-
vat erilaiset lukot ja pelot vuo-
rollaan tarkasteluun.
Koulu kasvattaa edelleen 
opiskelijansa käyttämään ensi-
sijaisesti vasenta aivopuoliskoa. 
Meitä ei rohkaista epäilemään. 
Opettelemme uskomaan soke-
asti. Kun me siirrymme koulus-
ta työelämään, meistä on tullut 
ihmisiä, jotka ovat oppineet ole-
maan kyseenalaistamatta. Vasen 
aivolohkomme voi ajaa meidät 
logiikan ja järjestyksen nimissä 
ilmeisiin järjettömyyksiin ja to-
siasioiden torjumiseen, kirjoitta-
jat toteavat.
Tämän ajan välttämätön haas-
liikenneyhteyksien muutosten 
myötä ovat tehneet palveluksen 
ensimmäisistäkin kuukausista 
lomien katkomia jaksoja.
Motivaatio elää vanhan pe-
rinteen varassa, mutta muutos-
tekijöitäkin on paljon. Ajassa so-
tainvalidit ovat nousseet uudel-
leen kansakunnan sankareiksi, 
talvisodan alkua ja loppua uu-
tisoidaan näyttävästi mediassa. 
Samaan aikaan toisaalla kave-
rille ei jätetä ja kaveria ei jätetä 
taistelevat keskenään arvomaa-
ilman sodankäyntiä. Yhteiskun-
nassa on tapahtunut voimakas-
ta yksilöllistymistä ja yhteisölli-
syys saa uusia muotoja kulutta-
juuden ja kansallisesti merkittä-
vien lordien avulla. 
Mitä tästä kiehtovasta mo-
nimutkaisen motivaation liet-
somasta selviytymisestä seu-
raa? Tutkijoiden mukaan intti 
on suomalaisuuden instituutio 
– identiteettikone. Se siis pitää 
yllä suomalaisuuden identiteet-
tiä, ainakin miehillä. Tämä roo-
li näyttää siis kestävän muutos-
paineita, joista toki osa tukee si-
tä edelleen.
Muutama reunahuomautus 
vielä. Kielentutkijoille Tunnetut 
sotilaat tulee tarjoamaan paratii-
sin. Tutkijoiden oma kieli on ai-
van erityisen luistavaa ja haus-
kaa luettavaa eivätkä varusmies-
ten autenttiset haastattelut aina-
kaan vähennä lukunautintoa.
Tutkimuksen kohde on kyllä 
merkittävä monella tavalla. Sii-
hen viittaa myös se, että julkis-
tustilaisuudessa ei yksikään pai-
kalle kutsutuista kommentaat-
toreista malttanut olla muiste-
lematta omia kokemuksiaan va-
rusmiespalveluksestaan. En mi-
näkään.
Koin lisäksi vielä oman väitös-
kirjani inkarnaation, kun vuosi-
kymmeniä tehtyä työtä on re-
feroitu kahdessa tilanteessa sa-
maan aikaan: tupakkaoikeuden-
käynnissä ja Tunnetuissa soti-
laissa.
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